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Bila engkau mengalami kegagalan, janganlah menyebutnya sebagai suatu 
kesalahan, tetapi jadikanlah pelajaran. Banyak orang yang sebenarnya sudah 
mendekati sukses tetapi kemudian mereka menyerah. 
(Thomas Alva Edison) 
 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesengguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari 
sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan 
hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap. 
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Suprihatin, D0107095, Strategi Dinas Pengelolaan Pasar Dalam Pengelolaan 
Pasar Panggungrejo Kota Surakarta, Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 
2013.  
Pengelolaan pasar tradisional Panggungrejo merupakan salah satu sumber 
pendapatan yang cukup banyak memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) di Kota Surakarta. Namun dalam pelaksanaan dilapangan masih 
terjadi kelesuan aktivitas ekonomi, akibatnya banyak kios-kios di pasar 
Panggungrejo tutup. Untuk itu Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) sebagai instansi 
yang berwenang dalam menangani pengelolaan pasar tradisional mencoba untuk 
mengatasi permasalahan tersebut dengan melaksanakan strategi khusus dalam 
meningkatkan jumlah pengunjung dan jumlah pedagang di Pasar Panggungrejo.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi 
Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) dalam pengelolaan pasar Panggungrejo Kota 
Surakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, metode 
penarikan sampel dengan purposive sampling. Metode pengumpulan data 
dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumentasi. Uji validitas data 
dilakukan dengan menggunakan teknik trianggulasi sumber. Sedangkan teknik 
analisis data menggunakan teknik analisis interaktif yang terdiri dari tiga 
komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan pasar 
Panggungrejo yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Kota 
Surakarta secara umum sudah cukup baik. Strategi yang dilakukan Dinas 
Pengelolaan Pasar adalah pemeliharaan sarana dan prasarana pasar, pembinaan 
pedagang pasar, pengelolaan persampahan pasar, keamanan dan ketertiban pasar, 





































































Suprihatin, D0107095, The Strategy of Market Management Department 
(DPP) in Panggungrejo Traditional Market Management Surakarta. Thesis. 
Department of Administration. Social and Political Sciences Faculty, Sebelas 
Maret University. Surakarta. 2013. 
Panggungrejo traditional market management is one source of 
considerable revenue to contribute to local revenue in Surakarta . However, in the 
implementation of activities in the field of economic downturn persists , 
consequently many market stalls Panggungrejo has closed. The Market 
Management Department as the competent authority in dealing with the 
management of traditional markets try to overcome these problems by 
implementing specific strategies to increase the number of visitors and traders in 
the Panggungrejo traditional market. 
The purpose of this study was to determine how the strategy  Market 
Management Office in the management of Panggungrejo market Surakarta. This 
research has a descriptive qualitative study, with purposive sampling method of 
sampling, methods of data collection was done by interviews and documentation, 
test the validity of data using triangulation techniques sources, while data analysis 
techniques using interactive analysis technique that consists of three components, 
namely data reduction, data display, and drawing conclusions . 
The results showed that the market management strategy of Panggungrejo 
market conducted by the Market Management Department Surakarta in general 
was pretty good. Strategies undertaken Market Management Department were the 
maintenance of facilities and infrastructure markets, fostering market vendors, 
waste management market, market order and safety, construction or renovation 
market. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
